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ABSTRACT
Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh religiusitas, locus of contol, dan komitmen profesional terhadap intensi
melakukan whistleblowing. Populasi penelitian ini adalah auditor internal yang bekerja di 3 kantor inspektorat Kabupaten/Kota di
Provinsi Aceh. Sampel dikumpulkan dengan metode simple random sampling dan menghasilkan 41 responden yang menjadi
sampel. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner. Data diuji menggunakan metode analisis regresi linier berganda untuk menguji
hipotesis.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan religiusitas, locus of control, dan komitmen profesi berpengaruh terhadap
intensi melakukan whistleblowing. Secara parsial penelitian menunjukkan bahwa semua variabel independen berpengaruh positif
signifikan terhadap intensi melakukan whistleblowing.
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